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Prilikom florističko-vegetacijskih istraživanja na otoku Mljetu u toku 
proljeća 1968. g., naišla sam među ostalim biljkama i na jednu vrstu roda 
Salvia koju sam na terenu provizorno obilježila kao Š- verticillata L. 
Kasnijim laboratorijskim ispitivanjima s pomoću odgovarajuće literature 
i herbarskog materijala ustanovila sam da se radi o  vrsti Salvia pelopon- 
nesiaca Boiss. et Heldr. (si. 1). Od vrste S. verticillata L. razlikuje se po 
tome što je bijelo svilenasto dlakava, a listovi imaju na peteljci sa svake 
strane po 2—3 režnja, dok je S. verticillata L. gotovo gola, a na peteljci 
lista ima sa svake strane samo po 1 režanj.
Naša biljka nađena je (31. 5. 1968) kraj puta koji vodi kroz Polačno 
polje između obrađenih površina i vegetacije gariga, zajedno s vrstom 
Phlomis fruticosa L.
Kako sam iz raspoložive literature mogla ustanoviti, S. peloponne- 
siaca Boiss. et Heldr. dosada je bila poznata jedino iz Grčke i Albanije, 
pa prema tome ona predstavlja novu vrstu za floru Hrvatske odnosno Ju­
goslavije (si. 2).
Biljka s otoka Mljeta uspoređena je s herbarskim primjerkom H e l  d- 
r e i c h - o v a  herbara za koji sam zahvalna Zemaljskom muzeju SR Bosne 
i Hercegovine iz Sarajeva.
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The author reports in this communication about the species of Salvia 
peloponnesiaca Boss, et Heldr- which is new in the Croatian Flora (Yugo­
slavia also). It was found on the island o f Mljet (Meleda) in Dalmatia. 
This species has been found only in Greece and Albania up to now.
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SI. 1. (Fig. 1) — Salvia peloponnesiaca Boiss. et Heldr.
SI. 2. (Fig. 2)
